















































































水槽に収容し, ヒラメ用配合飼料 (ドライペレット, ヒガシ









(％酵母エキス, １％ポリペプトン, ％, ％寒












(それぞれ ,  , , ),
実験２では６時間 (それぞれ ,  , 









イヨンで３時間 (実験１, '( ), ６時間 (実験２,
'( ) あるいは２時間 (実験３, '( 	), および	)
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